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Объем дипломной работы – 55 страниц.  
Количество использованных научных источников – 55. 
Ключевые слова − ТЕМА, ТЕОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ, ФУНКЦИИ ЖУРНАЛИСТИКИ, ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ, БЕЛОРУССКАЯ ПРЕССА, ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 
ИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ. 
Объект дипломного исследования: образ евразийской интеграции на 
страницах средств массовой информации стран-членов ЕАЭС.  
Цель дипломного исследования: определение тематической 
стратификации материалов о Евразийском экономическом союзе в средствах 
массовой информации Беларуси. 
Методы дипломного исследования: контент-анализ и сравнительный 
анализ. 
Новизна дипломного исследования заключается в том, что состояние 
освещения современного этапа интеграции на постсоветском пространстве 
изучается в СМИ Беларуси с помощью описания и тематической 
дифференциации публикаций о ЕАЭС, анализа частоты обращения и подходов 
прессы к вопросам сближения стран в рамках ТС и ЕЭП, а также в 
сопоставлении интеграционных картин мира белорусских масс-медиа с 
российскими, казахстанскими, армянскими и кыргызстанскими и выявлении 
особенностей информационных политик средств массовой информации в 
области обеспечения интеграционных процессов. 
Применение результатов: сделанные в ходе работы над темой 
исследования выводы могут быть использованы на практике творческими 
сотрудниками редакций масс-медиа. Качественный и количественный анализ 
темы ЕАЭС за период с 2010 года по 1 апреля 2015 года в прессе Беларуси 
применим в качестве опоры при определении перспективных тематических 
рубрик интеграционного характера, которых пока недостает в СМИ. 
Степень самостоятельности: в работе изучены научно-теоретические 
источники, относящиеся к теме дипломного исследования, основные 
положения которых обобщены и систематизированы. Отобраны и 
проанализированы 1270 материалов белорусских и евразийских средств 
массовой информации, сопоставлены 7 медийных евразийских повесток дня. 









Аб’ем дыпломнай работы – 55 старонак.  
Колькасць выкарыстанных навуковых крыніц – 55. 
Ключавыя словы − ТЭМА, ТЭОРЫЯ ЎСТАНАЎЛЕННЯ ПАВЕСТКІ 
ДНЯ, ФУНКЦЫІ ЖУРНАЛІСТЫКІ, ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, 
БЕЛАРУСКАЯ ПРЭСА, ВІРТУАЛЬНАЯ РЭАЛЬНАСЦЬ, ІНТЭГРАЦЫЯ, 
МІЖНАРОДНАЯ ЕЎРАЗІЙСКАЯ ПАВЕСТКА ДНЯ. 
Аб’ект дыпломнага даследавання: вобраз еўразійскай інтэграцыі на 
старонках сродкаў масавай інфармацыі краін-членаў ЕАЭС.  
Мэта дыпломнага даследавання: вызначэнне тэматычнай 
стратыфікацыі матэрыялаў аб Еўразійскім эканамічным саюзе ў сродках 
масавай інфармацыі Беларусі. 
Метады дыпломнага даследавання: кантэнт-аналіз і параўнальны 
аналіз. 
Навізна дыпломнага даследавання заключаецца ў тым, што стан 
асвятлення сучаснага этапу інтэграцыі на постсавецкай прасторы вывучаецца ў 
СМІ Беларусі з дапамогай апісання і тэматычнай дыферэнцыяцыі публікацый 
пра ЕАЭС, аналізу частаты зваротаў  і падыходаў прэсы да пытанняў збліжэння 
краін ў рамках Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, а таксама ў 
супастаўленні інтэграцыйных карцін свету беларускіх СМІ з расійскімі, 
казахстанскімі, армянскімі і кыргызстанскімі і выяўленні асаблівасцей 
інфармацыйных палітык сродкаў масавай інфарцацыі ў галіне забеспячэння 
інтэграцыйных працэсаў. 
Прымяненне вынікаў: зробленыя падчас работы над тэмай 
даследавання высновы могуць быць выкарыстаны на практыцы творчымі 
супрацоўнікамі рэдакцый мас-медыя. Якасны і колькасны аналіз тэмы ЕАЭС за 
перыяд з 2010 года па 1 красавіка 2015 года ў прэсе Беларусі можна прымяніць 
ў якасці апоры для вызначэння перспектыўных тэматычных рубрык 
інтэграцыйнага характару, якіх пакуль што нестае ў СМІ. 
Ступень самастойнасці: у рабоце даследавана навукова-тэарытычная 
літаратура па тэме, асноўныя палажэнні выкарыстаных крыніц абагульнены і 
сістэматызаваны. Адабраны і прааналізаваны 1270 матэрыялаў беларускіх і 
еўразійскіх сродкаў масавай інфармацыі, супастаўлены 7 медыйных еўразійскіх 
павестак дня. 









Diploma work 55 p., 55 sources. 
Keywords: TOPIC, AGENDA SETTING THEORY, FUNCTIONS OF 
JOURNALISM, EURASIAN ECONOMIC UNION, BELARUSIAN PRESS, 
VIRTUAL REALITY, INTEGRATION, INTEGRATIONAL AGENDA SETTING. 
Object of research: journalistic texts published in newspapers of the member-
states of the EAEU. 
Research aim: to study thematic stratification of articles about the Eurasian 
Economic Union in Belarusian press. 
Research methods: comparative, content analysis. 
The situation of the modern stage of integration in the post-soviet space is 
investigated in print press of Belarus by description and thematic differentiation of 
the articles about the EAEU, analysis of frequency of publication and press 
approaches to the questions of countries’ rapprochement in terms of the CU and CES, 
and by comparison of integrational worldview of Belarusian mass media with 
Russian, Kazakhstani, Armenian, Kyrgyzstani, revelation of features in mass media 
policy in the sphere of securing integration processes. 
Application of the results: the gained results during the study can be applied 
by creative editorial staff in mass media. Quantitative and qualitative analysis of the 
EAEU topic at the period since 2010 till April 1, 2015 in Belarusian press can be 
used as the basic for perspective thematic sections of integration, which are not 
enough in mass media. 
Degree of selfishness: this diploma work is full of scientific sources referring 
to the topic of diploma, basic position of which are summarized and systematized. 
1270 Belarusian and Eurasian newspapers’ articles are selected and analysed, 7 
Eurasian agenda settings are compared. 
The Diploma work is the research made solely and independently by the 
author. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
